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    
    
    
    
Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar". (Q.S. Luqman: 13) 
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ABSTRAK 
 
Amalia, Nabila (2013). Bullying Behavior Differences Seen From Study Parenting Parents For 
Students In MTsN 2 Kediri Learning Achievement With trend. Thesis, Faculty of Psychology of the 
State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor: Elok Halimatus Sa'diyah, M. Si 
 
Keywords: Bullying Behavior, Parenting Parents, students MTsN 2 Kediri. 
 
Patterns of parenting are considered as the main basis for the formation or character education to 
children at home. When parents are to give good education and right to the child how the child should 
behave well to his friends and does not violate such norms of violence among early adolescents who 
are now often reported in the media. Bullying is an act of aggression and negative behavior or a 
learned person or group of people to hurt others repeatedly. 
The research was conducted in MTsN 2 Kediri to know the differences in levels of bullying students 
MTsN 2 Kediri in accordance with the type of parenting parents of each student. 
This study uses quantitative methods. Subjects numbered 76 students, who were selected using 
purposive sampling technique. Methods of data collection using a scale of parenting and bullying that 
had been in value through the method of Aiken'S V. Analysis of research data using product moment 
correlation analysis techniques using SPSS 12.0 for Windows. 
Results research that bullying behavior in students MTsN 2 Kediri in middle category with a 
percentage of 85%. While to calculate differences by type of bullying behavior parenting parents is 
obvious from the results of calculations using ANOVA one type of path to authoritarian parenting has 
a value (M = 66.76), the type of democratic parenting (M = 56.71), the type of neglectful parenting 
(M = 65.58), the type of indulgent parenting (M = 64.79). That is, there are differences in bullying 
behavior in the review of the type of parental care each a students 2 Kediri. Thus the research 
hypothesis is accepted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Amalia, Nabila (2013). Perbedaan Perilaku Bullying Ditinjau Dari Tipe Pola Asuh Orang 
Tua Pada Siswa-Siswi MTsN 2 Kediri Prestasi Belajar Dengan  Kecenderungan. Skripsi, 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Elok Halimatus Sa’diyah, M. Si 
 
Kata kunci : Perilaku Bullying, Pola Asuh Orang tua, siswa-siswi MTsN 2 Kediri. 
 
 Pola asuh orang tua dianggap sebagai dasar utama untuk pembentukan atau 
pendidikan karakter pada anak dirumah. Ketika orang tua sudah memberikan pendidikan 
yang baik dan benar untuk anak bagaimana seharusnya anak bersikap dengan baik kepada 
teman-temannya dan tidak melakukan pelanggaran norma seperti tindak kekerasan 
dikalangan remaja awal yang sekarang sering diberitakan di media. Bullying adalah sebuah 
tindakan atau perilaku agresi dan negatif yang dipelajari seseorang atau sekelompok orang 
untuk menyakiti orang lain secara berulang kali.  
Penelitian ini dilakukan di MTsN 2 Kediri untuk mengetahui perbedaan tingkat perilaku 
bullying siswa-siswi MTsN 2 Kediri sesuai dengan tipe pola asuh orang tua masing- masing 
siswa. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 76 siswa, yang 
dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala pola asuh dan bullying yang sebelumnya telah di nilai melalui metode Aiken’S V. 
Analisa data penelitian menggunakan teknik analisa korelasi product moment dengan bantuan 
SPSS 12.0 for Windows. 
Hasil penelitian diketahui bahwa perilaku bullying pada siswa-siswi MTsN 2 Kediri berada 
pada kategori sedang dengan prosentase 85%. Sedangkan untuk menghitung perbedaan 
perilaku bullying menurut jenis pola asuh orang tua siswa terlihat jelas dari hasil perhitungan 
menggunakan anova satu jalur untuk tipe pengasuhan otoriter memiliki nilai (M=66,76), tipe 
pengasuhan demokratis (M=56,71), tipe pengasuhan neglectful (M=65,58), tipe pengasuhan 
indulgent (M=64,79). Artinya, terdapat perbedaan perilaku bullying di tinjau dari tipe 
pengasuhan orang tua masing-masing siswa di MTsN 2 Kediri. Dengan demikian hipotesis 
yang diajukan peneliti diterima. 
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 KARTSBA
 
الأبوة والأمومة طلاب المدارس الدينية في البلاد اثنين  البلطجة الاختلافات سلوك تواجد في دراسة من الأبوة والأمومة  .)3102(أماليا، نبيلة 
 .أطروحة، كلية علم النفس من الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج الدولة .كيديري التحصيل العلمي مع الاتجاه
 أنيقة السعدية، علم النفس الماجستير :المشرف
 
 و١ذ٠زٞ. 2والأمومة طلاب المدارس الدينية في البلاد الأِِٛخ، ٚاٌطلاة وٍّبد اٌجحث: اٌسٍٛن اٌؼذٚأٟ، ٚا٢ثبء الأثٛح ٚ
 
 
رؼزجز أّٔبط ِٓ الأثٛح ٚالأِِٛخ وأسبس اٌزئ١سٟ ٌزشى١ً أٚ حزف ٌزؼٍ١ُ الأطفبي فٟ إٌّزي. ػٕذِب ا٢ثبء ٚالأِٙبد 
٘ذٖ اٌمٛاػذ ِٓ اٌؼٕف  لإػطبء رؼٍ١ُ ج١ذ ٚحك ٌٍطفً و١ف ٠ٕجغٟ أْ ٠زصزف اٌطفً ثشىً ج١ذ لأصذلبئٗ ٚلا رٕزٙه
ث١ٓ اٌّزا٘م١ٓ فٟ ٚلذ ِجىز اٌذ٠ٓ ُ٘ ا٢ْ فٟ وث١ز ِٓ الأح١بْ فٟ ٚسبئً الاػلاَ. اٌجٍطجخ ٘ٛ ػًّ ِٓ أػّبي 
 .اٌؼذٚاْ ٚاٌسٍٛن اٌسٍجٟ أٚ اٌشخص اٌّسزفبدح أٚ ِجّٛػخ ِٓ إٌبس لإ٠ذاء ا٢خز٠ٓ ِزارا ٚرىزارا
و١ذ٠زٞ ٚفمب  2 NsTMاٌفزٚق فٟ ِسزٛ٠بد اٌجٍطجخ اٌطلاة و١ذ٠زٞ إٌٝ ِؼزفخ  2 NsTMٚلذ أجزٞ اٌجحث فٟ 
 ٌٕٛع ِٓ ا٢ثبء الأثٛح ٚالأِِٛخ ِٓ وً طبٌت.
طبٌجب، اٌذ٠ٓ رُ اخز١برُ٘ ثبسزخذاَ رمٕ١خ أخذ اٌؼ١ٕبد  96رسزخذَ ٘ذٖ اٌذراسخ الأسبٌ١ت اٌىّ١خ. اٌّٛاض١غ اٌّزلّخ 
ِٛخ ٚاٌجٍطجخ اٌزٟ وبٔذ فٟ اٌم١ّخ ِٓ خلاي طز٠مخ ٘بدف. طزق جّغ اٌج١بٔبد ثبسزخذاَ ِم١بس ِٓ الأثٛح ٚالأِ
 swodniWي  0.21 SSPS. رحٍ١ً ث١بٔبد اٌجحث ثبسزخذاَ رمٕ١بد رحٍ١ً الاررجبط ٌحظخ إٌّزج ثبسزخذاَ V Sأ٠ىٓ'
7. ث١ّٕب ٌحسبة 85و١ذ٠زٞ فٟ اٌفئخ اٌّزٛسطخ ِغ ٔسجخ  2  NsTMرىشف إٌزبئج أْ اٌسٍٛن اٌؼذٚأٟ ٌذٜ اٌطلاة 
الاخزلافبد ػٓ طز٠ك ٔٛع ِٓ اٌجٍطجخ سٍٛن الأثٛح ٚالأِِٛخ ا٢ثبء ٘ٛ ٚاضح ِٓ ٔزبئج اٌؼٍّ١بد اٌحسبث١خ ثبسزخذاَ 
خ )، ٚٔٛع ِٓ الأثٛح ٚالأِِٛ96.99=   M ٔٛع ٚاحذ ِٓ اٌطز٠ك إٌٝ الأثٛح ٚالأِِٛخ اٌسٍطٛ٠خ ٌٗ ل١ّخ (  AVONA
)، ٚٔٛع ِٓ الأثٛح ٚالأِِٛخ ِزسبً٘ 58.89=   M )، ٚٔٛع ِٓ الأثٛح ٚالأِِٛخ الاّ٘بي (56.98=   Mاٌذ٠ّمزاط١خ (
  ). ٚ٘ذا ٘ٛ، ٕ٘بن اخزلافبد فٟ اٌسٍٛن اٌؼذٚأٟ فٟ اسزؼزاض ٔٛع ِٓ اٌزػب٠خ الأثٛ٠خ ٌىً ِٓ66.79=   M(
 
